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辻 博 士 著 、 田 沼 時代 、116頁以 下 、135頁以 下、260頁以下 。
三 賀 圖藁(日 本 縄濟 叢 書巻 二 十 入)エ67頁、米 相 場 考 、56頁。































































































































































































































































































































































































































































































(10)前 掲 拙 著 、299-Sac頁。



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〔15)江戸打 毀'状 況 チ記 セ ル 篭 ノ甚 ケ多 シ其 二 三 チ例 示 入 レへ 蜘後 見草 、14)
蛛 ・糸 巻 〔百 家説林 、正 編 上」20S頁、燕 石 十 種第 一 、585弼)、天 明1了 末 年 江
戸飢 畿騒 動 之事{改 宗 史籍 集 魔、 十 七 肋 、644頁〕oゐ話 一 百 噺 百家訓 林 四7鳴
賢 暦 現 来集(近 世 風俗 見 聞集 第 三 、45頁㌔ 天 明 大隊 録 日本縄頁 、 五 「564負) 婿








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































`30卜大 阪 市 史 二、 ～ゆ 頁`31男鵬 奪・i論繍 顯 鱗熱 ど琴匙 赫 鍵璽 騨
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